






































































 the AE(  said. was in the 
"intermediate  
yield  ranee." LlinarN and t'ert,"an



























































James  J. 
(lark.  Cradle 
'd Man.' Art.' 
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of 
tip to 
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 its own on 
the 
status of in 


















that "we feel 
that asp, 
ahead'  on union 
construc-
tion may be not 
far distant. 





"we were c -on -
fronted  by a total 
unwillingness  on 
the 
part
 of certain key state officials 
to consider even the initial steps 
which might




"Intensive and continuing effort by 
the 
President of this and some of the 
other state 
colleges: by a state  
com-
mittee  on 
college unions;  by 
deans  
of the state




oftweis.  and by state 
college
 student body officers and 
other student 
goalie,  all contiaboted
 















 the report 
indicated.  
Steps already 
taken toward getting 
a union building
 at SJS include the 
long-term  leasing 








 parking lot- 
between the In-
du.strial 







the leased site, 








































might be in -
be':.:
 














with  a 12 -




































 and cleaning 
pick-up
 















and typing room. 
 
A 5,0011 -square -foot "multi-























area,  plus a 
aderence
 chamber" rut 
:pet.  










































itself  for other 









































Henri  Amouroux  gets a 
first 






his  tour of 
the San Jose State 
campus. Journalism students Dave Bellak, 
left and Margie
 Yamamoto, right, answer questions
 for Amou-
roux, standing, left, and 

















tomorrany h. . 
. all
-campus  or- . in past 
semcsters
 because of 
the'



























 more than 
204, ar-




























the  first in the 
SeCieS  Of 
tivities Board
 rhaiiman,  
i.ertain
 areas,  a 













 "wit i the
 department






















added  that the 
securit
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(noun- s ''rhe 



































 from t to :1 p.m. in 
the la- 
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eNtet1,01  reseil:  !I . 
. 
ellibs.  
the book He spoke 











































 l 1 I 
The announcement said that the 
test explosion took place atmout 
6 17) 
a.m.,  Hawaiian
 time, and the 
nuclear
 device was dropped 
loari 
an airplane in the vicinity of Johnston Island.
 
Cleaners
 To Move In; 
Autos  To 








college administrators  
may be closed eight times a month and student representatives
 Mon. 









 to A. P. Phil- ! 
pott. traffic analyst for the city 
.4 San Jose. 
Philpott  and other 
city












In the plan 
outlined  by Philpott, 
one-fourth of the parking area be-
tween Fourth and 14th Streets and 
Sarta Clara and Reed Streets 
,...turl be 
closed.  
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built  ad -
(continued













































Tony  Pagan are 











 and Art 
Simburg.
 Ginger MacLennan. 
Bar-
bara Dunn. Jane 









Treasurer  hopefuls 
include Anne 
Preston,


























1,. , ty Council 
A .   
. a ham to 
Philpolt
 explained. Such an 
o.
 
We don't want 












of bicycles anywhere 
except
 in the racks to stop 
before 




security  officer 
Frank D. 




have  rome in 
from all 




 bikes In the 
halls, 
chain: -
to trees, in 
front of main entrant., 
or 
on
 the lawns. 

















date  to start this prom'.:
 
would be Nov. 1," 









 I or 
the 
start




















































Ross,  Roy 
Quady.
 and Al 



















































 said Parks. "The 










 ot the cafeteria." 






29, began his 
sec -
.and day of classes
 yesterday at a 







 U S 




 WaS aro aripa
 mei
 by 
:there were reminders 




 the federal 
government  
that  kep: it 
so. 
lamina the night





hats and load 

















































lof  the  
confusion  that has 
occured  





the  debris of Sunday 
on a tir.t -I'  











The  new en-
trance to 
Oa. Engineering  Building 
is not 1. 



















































































chief  of 
the  seamens union
 









































































an inquiry into 
the 





aal make iin 



































































in the 1'niterl 









































































































4CI1141,110(1  lor the 
first  classical 
film 
showing
 of the semester in 
the 




















 around the world 






































;inything but a 







and mounds  of tear gas 
canisters.  
s,ildiers %kith rifles 
and  cornhat 
fa 
















his lecture in the graduate 
sehrwil  
,011,1 and stared 
almost
 



































limn:0,v 11, t 
















higlw, ay Cars were 
slopped in 








were  hroaght 
op
































crow -cis to 
fury. were not ..e1-11 
yesterday 
t horit 




















said "Negro troops are 
still assigntd 
h.













elintIntlinc  tin 
cornmeal, 41N-Akiniz



















































of medicine it showed doctors at work and play. The work was 
centered 
on 
patients  with seemingly hopeless  maladies.








The week before, while watching a "Ben Casey" 
installment. 
I saw the 
sick side of medicine. Ben was
 broading about some new 





much emutiou that 
my 
teleo.osion set o.puttered from
 an overdose
 of static 
electricity. 
In the past feu years. 
on
 television,
 shows like Noans
 Ark." 
"Young Doctor Malone," -Dr. Kildare," and Big Ben Casey base 
shown us that doctors really are people and not just money -grab-
bing selfish egoists who care nothing for the human. 
As in 
football  
and watchmaking.  
timing 
seems  all-important 
in the medical 
profession.
 I don't 
pretend
 
to be an 
authority  on 
anything,  but I 
was 
just 




much of a coincidence  is it that the 










to the amount uf censure,
 investigation, and 
Medicare talk? 
ssonder it the American













drama  when  a 













President's  medicare program begin chirping 
their loudest, Amer-
ica's tele%
 isiun medicos suddenly become 
more lovable, cute, and 
indispensable"  
Just wondering. 
FOR AIRLINE RESERVATIONS 
American   
Pacific 
PSA  TWA 
United    Pan American 
 





Your Authorized Agent for All 
Scheduled
 Airlines 
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Use Our



















 Type Bars 
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Light















In and Get Acquainted
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 6:00: Sun 
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 it has been 
U S. policy to discourage any 
arms build-up in the Middle East. 





Israel and Egypt in 1956, nor has 
it influenced a heavy flood 
of 
Soviet weapons into the United 
Arab Republic, Syria and Iraq, 
Smaller amounts also have gone 
u, 
Yemen.  
It was with this in mind that 
the United States reversed its 
tong -standing policy and agreed 
ni supply Israel with short-range 
supersonic Hawk defensive mis-
siles and to train Israeli crews 
in 
their  use. 
The decision involved
 obvious 
isks. U.S. relations with the 
U.A.R. hit a low in 1955-56 when 
the United States withdrew its 
promise of financial support for 
Egypt's Aswan Dam and opposed 
Egypt's seizure of the Suez 
('anal. They have improved only 
gradually  since. 
On the other hand was a fear 
That,
 with arms superiority on 
the 
Arab side, either the Arabs 
might be tempted to attack Is-
la& or the Israeli might start a 
Spa2tanaibi 
Entered as second class matter 
April  
14, 1934, at San Jose, 
California, un-
der the act of Misch 3, 1879,  Mem-
ber  California Newspapers
 Publishers 
Association. Published daily by Asso-





 and Sunday, 







ter basis. Full academic year, $9; each 
semester $4.50. Off -campus price per 
copy, 10 cents. CV 4-6414Editorial 
EH. 
2383, 2384, 2385, 2386. Adver-
tising











Advertising  Mgr, 
STU FLANSBURG 
Day 








The Hawk is 




 that can 



















 on the easy 
payment  plan 
began in 1955 




In that same 
year the Israelis 
requested  similar 
U.S.  aid but 
that and 
subsequent  requests 
were refused on 
the  grounds that 
the United States was "not con-
vinced" such aid 
would remedy 
the situation. 
In 1956, in an attack 
concur-
rent with the
 Suez crisis, Israeli 
forces 






 now have been 
replaced.  
The U.A.R. today is said to 
Possess 100 to 
200 MIG fighters, 




recently received TU16 jet 
bomb-
ers. It is the most heavily armed 
















Ss fiat has happened to the 
ringing of the 








forward  with great
 antici-
pation to hearing the traditional 






 about them 
from students that I was dis-
appointed
 to discover that they 
have not been rung so far this 
sequester.
 
I'm sure there are other stu-
dents who hold Lay Sallie senti-
ments and ssuuld like to know 




'Bomb Shelters Mean 
Mobilization  for War' 
Eailtor:
 
- Defense Secretary 
McNamara  




save American lives, no one has 
suggested how they could kill 
or harm a single enemy. Thus 
they
 can in no sense be consid-
ered as a threat to peace." 
And  
yet, if one were to face criticism 
honestly instead of denying its 
existence, it would have to be 
admitted that preparation for 
"digging in," like preparation 
for the use of germ and atomic 
warfare, may be considered of-
fensive as well as defensive. 
OTHER NATIONS ARMED 
Syria also has Soviet MIGs 
and army weapons.
 
Iraq has both MIG 15s and 
17s and is awaiting delivery of 
MIG 21s. She also has a full 
supply of other Soviet weapons. 
All have been obtained on 
long-term credits or by barter 
agreements. 
Israel has depended 
primarily 
on Fiance for her aerial weap-
ons,
 although she also has ob-
tained British Centurion tanks 
and British destroyers. 
Bot  h 
sides have been permitted from 
time to 
time to purchase U.S. 
small arms, and the United 
States has 
offered to help the 
U.A.R. with 
atmospheric  rockets. 
Meantime,  relations 
between  
Israel and 




This preparation is itself mo-
bilization for war, regardless of 
how subtly accomplished. Would 
we not be nervous and fearful 
If Russia began to dig in on a 
grand scale? Would we not in-
terpret this as 
a sign of a pos-
sible attack? And would 
we
 not 
be tempted to attack in antici-
pation of this supposed enemy 
attack?
 
Again, would not the sight of  
fallout shelter preparation help 
to condition the people on the 
inevitability of war? Moreover, 
would not any security from 
shelters be a false security in 
that firestorms would surely 
consume these shelters, suffo-
cating and roasting the people 
like Sunday -dinner fowl? And 
are these 
shelters  safe against 
germ warfare and atomic blast? 
Supposing 
that some people 
did survive. What kind of "coun-
try" would be left? How could 
people live in poisoned, germ -
permeated air and on food that 
was  equally 
contaminated?  ilow 
could people walk on radioactive 
ground and prepare to 
plant 
seed with radioactive tools?
 And 
could those people survive 
the 
Shots  on 
Friday 





will  be given Friday 







week  series of immuni-
zations  Ls 
offered
 to students, 
fac-
ulty and employees
 and is offered 










 guardian. Consent toms 




















Stardust    
my dins line ensemhEis 
of 
elusac
 beauty   
"What 
could  be 




 bride and 
exquisite 


























































































 if false, 
then the 
reader 
will  have 
to look 
































 that I 
have no 
aspirations  of becoming a 
tower-
ing 
ruck in a 







record  would 
give  evidence 
to that. 
Consequently,  I du 
not 
now 
consider  myself an 
educated 





grace of God 



































Name  Poll: 
Editor: 
Until  the name University ap-
pears in the title 
nothing has 
been 
accomplished.  San 
Jose 
State University 
would  be appro-
priate
 for here. The name 
San  
Jose State 
College  is obsolete
 
and does 
not  describe the 
func-
tion of the 
college.  Most of the 








M. Ti  pson 
Division  of BUSIIIVV4 
Editor:
 
An emphatic no to the college 
name change,
 but I would favor
 
something comparable
 to UCLA. 
Thus, 
California  State Univers-


















































































































Looking for a 
job? 
The way to begin 
is
 to 








 RESUME SERVICE -.A 
74 -hour service on your  
Completely  compiled tyr., 
printed 
by
 the IBM -t/ 
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When the Occassion is Formal 
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OPENING  
OF 

























A MATTER OF WHO 
WATCH YOUR STERN 
CO_NAZIEM 




 MR TEAS 
THE 







Alma & Almaden 
CV 
4-2041  
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Lincoln Mercury Used Cars 




































rraisic and dance bi 
12 
at the San Jose Cue.
torium  8 
:10 p.m. 
Leader 




















 h :.' Street. 
l'im'es
 are S.2. $3.90 









To Watch World 
Series?  








nut this sealesivr. Int -' 
ing 
most













good . I, 
ably eut cc  
,. 
the 




































regttlarly,  I 












 r beens 
senior.  
philosophy  : 
e
 















 if you 
will take a eui I'll 
0.1ch 
the 
































Complete  Selection 
of 
Paperbacks  




























inclod nears of nsittgortnents,
 
marriages.  pastes




rpretentetire of Il segments of tempos 
soc4ty.
 eseteibutiene eee invited and 
should lae turned in to the soc;itty
 ed;tor
 of the Spartan Daily in 
1201 two 
days prior to 
publication.  
The
 only cries audible around campus 
this
 week have 
been  "bye 
bye 








cry to listen for is the plaintive 
























go on, it look, Os if they'll be 
erenading  all the Ma.ffilli' 
Consolation  Even 
if  you
 don't




















lovelies  vying 
for the 
honor  are Judy 
Hayes, Kathy
 Parker. Sue 








women's dorms are invited to an 
exchange




 the candidates will 
be presented. 




in the running for 
Home-
comitw












 Xi and Jane 




 officers for the Chi 
Omega pledge 
class are Pam 
Beek,
 president. Joan Trudeau,  
vice president. Kathy Benhow. 
treasurer. Anna 
Banducci,  social 
chairman and Susie Sargent 
and Laurie Mains...acing, song 
leader, 
FLO ST-itt 11.EWICS 
Sigma 
'tic
 atid SIgnt,i Phi Ep-





Homecoming. The former have 
made plans to build 
a float with 






the Sigma Kappa... 
Kappa Kappa Gammas  
hate
 
planned their pledge 
donee  In: 
Saturday. night at the Hy .,tt 
I 
louse. 
Kappas initiated 10 their 
spring pledges recently. Wel-
comed as 
new  membrrs 
were 
Sally Clark, Sheila Butts, Pat 
Ilearney, Carol Fuller, Marcha 
Linfasty.
 Judy Woodward, Judy 
McConnell, Carol Collins, Valerie 
Hone and Suzan Trimm. 
BACKWARW 
The brothers of Phi Sigma 
Kappa 
will hold a "Barkward" 






and gals conic like guys-- some-
thing like that, anyway. 
Sigma Pi has 
named  new of-





Kolb y. vice president, Jim Giussi. 
secretary, Bill Nloody,  treasurei 
and  Skip Yazd, herold. 
Beading Lambda Chi Alpha 
will be 
Ed Smith. president. Lee 
Grimes, vice president, James 
Bohanna. treasurer 
and Dave 










 Pi's for 
their last se-
mester  




 members were Man 
Bowles, Pat 13ragado, Lori Dick-
man. Trudi Friend, Kathy Guia. 
Kathy Grigsby, Laurie Jansen, 
Carolyn
 Smith, Cindy LeBeek. 
Pat Stewart. Sue 
Maas, Martha 
Newman and Marty Spicer. 
After initiation. the girls were 




Frank Lovejoy, 48, 














pielumnary  investigation 
.-.,hetterl





liWejOy  %SAS found dead by 
hos
 






















 your pocket 
at all times
-




ynu're therm, rick 
up the 
Pulitzer  
Prize Winner To 


































to the exhibit during an 
iritOrtnal  






 tot Seattle, %N.:tarring-
tun. 
Griffith



















 entubil. in Phil-
islistipinw. 




















































































2 -an an eA.L.,,n
 









give  their 
views on 



















 find  
out
 about you just 
from
 













































does  the Broadway
 season shape 
up 
this
 fall? Here's a look at 
the chows



















man  in television






















































Collett°  down. Collett°
 slips 
(frame
 3) and Erby moves









































 end Bill 















Jackson  (25) 
and  Johnny 
Johnson  
(32) of the 
Spartans  team 
up
 to stop this 

















Mcn's  Gym 
at 4th & 
San 











A world of 
wrirmtn
 ;or the wearer.
 A 
reversible  quilted 
nylon 
parka,  water repellent and machine 
washable  and 
dryable.
 








South  First 















, ,i.  
Bad
 
Day  . . . 
1)11.10., 1,y 




 Collett° (44) attempts
 to turn 
the corner against 
Cal  defenders after he faked out 
Ron  Cale-
gari 
(71). San Jose State 









 in the background. 
SETTING  LIP A TDPete Demos (26) 
goes  up 
in the air to haul in a 
Rand 
Carter pass on the 
Cal 





called by the referee. 














Oil % the 
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 Brooks  Miss 
Pat 
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 ' , ;,uaranteed 
 .ree exchange 
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I 12T) \. 
72 S. FIRST
 ST. 
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 yards to 
Dennis 
Shep-  j game.
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passed  to John
 Barr 








































































record 01 ti,. 
In League 
B DSP No. 2 




































 as the 
fraternity  team 
won, 
.....ekend,







































Bates  passed 
twice  
for two touch -
of the 
entire 
team  in 
general  and 
downs 







Mike  to 
the 










 on a 20 -yard 
icular.
 
Bales  then 
hit Jim 
Palmer 
I i . , T h i s
 
Friday  the SJS 
yearlings
 
their  second 





frosh in a pre 
I 
was run 












DU No. 2 ponds 
ling 









































No.  2 also reroptied 
MOW  over Moulder Hall. 
6-0.  



















































































liEsTvit.  N. V. 
wot. 
link
 Litt, Hoi-- 

























































































































will try to 
k..; p. 
against the 
I  ' ' 
s -I, 
%.
 II 131 1 r: 
III 1114/110  
Tht Rid...
 

















No.  2 tied
 







, of the tighest
 defensive 
games,
 0-0. Hall 



















































defense.  The 
Is 
tiered by -z 11. , 









 j.,. n iii. 

































































at,  DIV 
1hr.,  
1111111,
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eritg.11
 15..  










nes- it is 










 L.it, ifs 








 urning let lawn 
awl ta, 





























































does  it: 
Among  
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even
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Problems
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Christian's 
Responsibility  to the 
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O'vident* or  net 
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 MA (h..4 a 










4ividee4,  or e net 
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110/70 003 llodlie 
InIum
 Liserittr  
It 00e 






















 or  
Write  
for full info, 
mCoo 
to 




stsoi Aron... Surmyrolo. 
Itgttnt 





































































Yk-a.s added for the
 first time 
Rally
 














Class.  LaTorre 
photo  
signups. 
Inner  Quad, 11 a.m.-12:30 
p.m. and 2-4 p.m. 
Humanities 
Club. film, "Ancient 
Woild: 
Egypt." TH13, 








ism. " International House. 285 S. 
Market. 8 p.m. 
Biblical 
Studies














 meeting, Campus Christi-
an 









 TH55, 7:30 p.m. 
Arnold




 7:30 p.m. 











IUPII - - Chil-
lren in 64,500
 schools in the na-
tion will sit down to 
2.4 billion 
lunches this 







 ,er ice 






























58 Fo,d ---  
i ' roL 
P11. ROSS 
7.9Q97 























































 : n-  
; --na 
1957 trord Ctry 
Sed    
57 C.nt t1 




 Amp. r 17 
60 Mooed. 
sears. 

























I bdrrn. apt. f i,-,1 -01 
- 2 
-7,'N  





 lonend 04 66 
53 ,59 S. IS-- 
-/-1  '. 























opt.  ' -1, 































Dr. Lee Watanabe, a San 
Jos,
-
physician and surgeon and natl.., 




 class. The 
doctor 
came to America from Japan
 and 
finished 
high school. Ile earned 
his medical degree
 from Slants:ad 
University,  
During 
World  War II, Dr. Wa-
tanabe 
taught
 Japanese for two 
years at the 
U.S.  Navy Japanese 
language school





Japanese section I> 
led hy 
Mrs.






the first time this sum-
 lie






and  Sal; 
State,









aPPli-  Christian 
University in Tokyo. 
Monday, from students  
Known  
as an expert in the 
teaching  of English 
as a second 
language, 









on linguistics and 
English teaching 
The programs 
include  formal . 
methods.
 










 course into a 















programs. According to the Insti-
tote, 










the applications  
Dec. 10. Those accepted will
 sail 
for Europe from New 
York  Fell. 
2, 
1963.  





 program will 
include England, France, Belgium. 
Luxembourg.
 Austria, Germany, 
Italy and Spain. 
The University 
of Vienna pr, -
gram will include travel 
through 
Germany. Switzerland and Italy 
Further information about the 
















groups  and II% 
in.,: cent-
ers may 






































 by 4 p.m.,
 Fri-
- 






I IlterVieWS will he held































will  be 
held 














Apt to share 




 that another 
sec-
tion had to be 
created  quickly and 
another  teacher had to 
be hired to 
meet the 
demand.  
"We opened a 
second  Japanese 
IA section 
on the second day 
of 
registration." said 
Dr. Wesley R. 
Goddard,  









Institute  of 
Studies  will 
cations 
who 
wish to participate in 
its 
spring
 semester study 
programs  
at the  







 to -r I P"1-5.4.9. 
Sham
 
-  -0 




Man with American Car 
e, i 
l'er 3 sr, 










Typing -00.11k. 0,-0 cripers 













































20e  lino sueesdifto 
lasso:ens
 





 Affairs  
()Hirai--

















Flicks will present "Tunnel of 
Love." starring Richard Widmark, 
I tons







%oh -es the trials of a commercial 
artist and






try  to 
obtain
 a 














Admission  is 23 cents to 
any 
member of the 


























 is being 
offered 
to students 














before  a 
committee 
which  will 



































If the cafeteria addition is 
co-
ordinated with the 
college union. 
the financing of the 
cafeteria 














"went ahead on 
the  residence hall! 
cafeteria  plans, which 
it 
could  do' 
without disrupting




 900 -seat 
"dorm 
cafeteria-













 SJS will 
 . 
intitled to more cafeteria 
is- the future. 






tentative plan of 
proposed facili-
n-  rhe 
union  totaling 94.000
 
h
-et  of floor space and 82,-
553,750 for the building and fur-
nishings: 
and  "studies 
which  in-
dicate that the union is within the 
financial means
 of the college." 
The biggest problem 
remaining  




 by the 
tristees  
is in the 

















body  will have 
to decide in a 
cam-
pus -wide 
election, and by 
a two-
thirds majority, whether 
it wants 
a union
 and wants 




will he held 
sometime
 













Hauck  stated, are the 
1947 
Revenue












' rigus Bill, 









will probably be 
done by instituting  a special "col-
lege union fee," 
Hauck
 staled, and 
through revenues from the Spar-
tan Shops Board. 
Ancient Egypt Film 
Ancient Egypt will be the sub-
ject of a film presented in TH13
 
tomorrow at 7:30 p.m. by the 
Humanities Club. 
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